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The	  Earthly	  Ministry	  of	  Jesus	   Chart 15
THE TWELVE APOSTLES OF JESUS (Pt. 3)
Event Reference
Brother	  of	  James	  the	  Less Mk.	  15:40
Asked	  Christ	  how	  he	  would	  manifest	  Himself Jn.	  14:22
Event Reference
Was	  witnessed	  to	  under	  a	  ﬁg	  tree	  by	  Philip Jn.	  1:45,	  46
First	  to	  call	  Christ	  Son	  of	  God	  and	  King	  of	  Israel Jn.	  1:49
Hears	  Christ's	  ﬁrst	  predicQon	  	  (The	  Ascension) Jn.	  1:51
Was	  present	  during	  Christ's	  ﬁnal	  miracle Jn.	  21:2
Event Reference
Was	  a	  Publican	  tax	  collector Lk.5:27
Responds	  to	  Christ	  aXer	  a	  simple	  "Follow	  Me"	  invitaQon Mt.	  9:9
Hosted	  a	  large	  feast	  and	  shared	  his	  new	  faith Lk.5:27-­‐29
MATTHEW	  	  (also	  called)	  	  LEVI
Event Reference
Member	  of	  a	  right-­‐wing	  poliQcal	  party	  called	  the	  Zealots Mt.	  10:4;	  Mk.	  3:18
Event Reference
Title	  may	  refer	  to	  his	  size Mk.	  15:40
SIMON	  The	  ZEALOT
JAMES	  The	  LESS
THADDAEUS	  	  (also	  called)	  	  JUDE
NATHANAEL	  	  (also	  called)	  	  BARTHOLOMEW
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